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UNIVERSITAS MURIA KUDUS 
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI MANAJEMEN 
 
ABSTRAKSI 
Analisis Pengaruh Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja Dan Komitmen 
Organisasi Terhadap Perilaku Kewargaan Organisasi (Organizational Citizenship 
Behavior) Karyawan, Studi Kasus Pada PT Djarum Unit Utility Kudus. Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis (1) pengaruh Keadilan Organisasi terhadap OCB 
karyawan, (2) pengaruh Kepuasan Kerja terhadap OCB karyawan, (3) pengaruh 
Komitmen Organisasi terhadap OCB karyawan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT Djarum Unit Utility 
Kudus level operasi dan maintenance yang berjumlah 102 orang. Penarikan sampel 
menggunakan teknik simple random sampling. Sampel ditetapkan sebanyak 81 
responden dengan menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data berdasarkan 
data primer melalui kuisioner dan data sekunder melalui manajemen perusahaan. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis 
kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda dengan uji statistika uji-t, uji-f 
dan uji R2. 
 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif  dan signifikan 
Keadilan Organisasi terhadap OCB karyawan secara parsial dengan nilai regesi 
sebesar 0,402 dan t hitung sebesar 2,516 yang nilainya lebih besar dari ttabel = 
1.665, terdapat pengauh positif dan signifikan Kepuasan Kerja terhadap OCB 
karyawan dengan nilai regresi sebesar 0,439 dan t hitung sebesar 3,819 yang 
nilainya lebih besar dari ttabel = 1,625, terdapat pengaruh positif dan signifikan 
Komitmen Organisasi terhadap OCB karyawan dengan nilai regresi sebesar 0,383 
dan t hitung sebesar 2,549 yang nilainya lebih besar dari t tabel = 1,665. 
 
 
Kata kunci: Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, Perilaku 
Kewargaan Organisasi. 
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ABSTRACT 
 
Analysis of the Influence of Organizational Justice, Job Satisfaction and 
Organizational Commitment to Organizational Citizenship Behavior, Case Study 
at PT Djarum Unit Utility Kudus. This study aims to analyze (1) the influence of 
Organizational Justice on employee OCB, (2) the effect of Job Satisfaction on OCB 
employees, (3) the influence of Organizational Commitment on OCB employees. 
 
The population in this study were employees of PT Djarum Unit Utility 
Kudus operating and maintenance levels totaling 102 people. Sampling using 
simple random sampling technique. The sample was set as many as 81 respondents 
using the Slovin formula. Data collection is based on primary data through 
questionnaires and secondary data through company management. Data analysis 
method used is descriptive analysis and quantitative analysis through multiple 
linear regression analysis with statistical test t-test, f-test and R2 test. 
 
The results showed that there was a positive and significant influence of 
organizational justice on employee OCB partially with a regression value of 0.402 
and t count of 2.516 whose value was greater than t table = 1.665, there was a 
positive and significant effect on job satisfaction on employee OCB with a 
regression value of 0.439 and t count at 3.819 whose value is greater than t table 
= 1.625, there is a positive and significant influence on Organizational 
Commitment to OCB employees with a regression value of 0.383 and t count of 
2.549 whose value is greater than t table = 1.665. 
 
Keywords: Organizational Justice, Job Satisfaction, Organizational Commitment, 
Organizational Citizenship Behavior.
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